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1 L’A. fait le point sur la possession par l’Iran d’armes à longue portée ; il évalue la politique
d’armement  iranienne,  particulièrement  le  programme  des  missiles  balistiques  qui
composent un arsenal très efficace et très avancé. Cette politique de développement a été
motivée par les facteurs externes comme la volonté de s’affirmer dans la région, mais
aussi  de  se  prémunir  contre  une  attaque  extérieure,  en  particulier  une  invasion
américaine ou une attaque sur les ressources pétrolières du Golfe Persique ; il invoque
aussi des facteurs internes tel le sentiment d’insécurité du régime.
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